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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M 5.008/64 por la que se dispone pase a tercera si
tuación el transporte de ataque «T. A.-11». Pági
na 2.660.
Entregas de mando.
O. M. 5.009/64 (D) por la que se aptueba la entrega de
mando del dragaminas «Ter».—Página 2.660.
O. M. 5.010/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del patrullero «R. R.-28».-,-Página 2.660.
O. NI, 5.011/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando de la lancha guardapescas «Cabo Fradera».—
Página 2.660.
Nombramientos.
O. M. 5.012/64 por la que se nombra Vocal nato de la
Junta de Utilización de Armas Submarinas al, Capitán
de Corbeta (AS) don Félix Fernández Posse.—Pági
na 2.660.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 5.013/64 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales que se relaciona.—Páginas 2.660 y 2.661.
O. M. 5.014/64 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Maestranza de la Armada
que se cita.—Páginas 2.661 y 2.662.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de Oficinas,
a extinguir, de la Marina Civil. ,
O. M. 5.015/64 (D) por la que se conceden dichos trie
nios, al personal que se relaciona.—Página 2.662.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil con
tratado al servicio de la Marina.
O. M. 5.016/64 (D) por la que se conceden dichos quin
quenios y trienios al personal civil que se reseña.—
Páginas 2.662 a 2.666.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 5.017/64 (D) "por la s que se concede la Cruz del
'Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata D. Francisco J. de Elízalde y
Láinez.—Página 2.667.
O. M. 5.018/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
al Capitán de Fragata D. José María de la Guardia
y Oya.—Página 2.667.
O. M. 5.019/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de 'Segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata D. Jesús Romero Aparicio.—
Página 2.667.
0." M. 5.020/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta D. Manuel Martín Ivorra.—
Página 2.667.
O. M. 5.021/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 2.667.
O. M. 5.022/64 (D) por la, que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío D. José Ramón Fernández Ta
bares.—Páginas 2.667 y 2.668.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR •
Pensiones.—Orden de 21 de octubre de 1964 por la que
se publica relación de pensiones actualizadas concedi
das al persQnal civil que se cita.—Página 2.668.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIOÑ
•
Orden de 12 de noviembre de 1964 piar la que..5e con
voca concurso-oposición para proveer 500 plazas, más,
las que se puedan producir hasta la fecha de exáme
nes, de Policías Armados, vacantes en el Cuerpo de
Policía Armada.—Páginas 2.668 a 2.672.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
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Pi D MI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 5.008/64.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, v de acuerdo
can lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situa
ciones de Buques, vengo en disponer que el trans
porte de ataque •T. A.-11 pase a tercera situación a
partir del día de su entrega a la Marina española en
San Francisco (California) el próximo mes de di
ciembre.
2. El T. 4.-11 dependerá del Estado Mayor de la
Armada hasta su llegada a Cádiz, en cuyo momento
se integrará en la Agrupación Anfibia.
3. A efectos jurisdiccionaleS, el T. A.-11 depen
derá, desde su entrega, del Comandante General de
la Flota.





Orden Ministerial núm.. 5.009/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Ter,
efectuada por el Teniente de Navío D. Antonio Mei
rás Baamonde al de su igual empleo D. Manuel Zam
brano Ortega.




Orden Ministerial núm. 5.010/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del patrullero R. R.-28,
efectuada por el Teniente de Navío D. Alvaro de la
Piñera Rivas al de su igual empleo, de la Reserva
Naval Activa, D. Ramón Soriano-Conte Lacoste.




Orden Ministerial núm. 5.011,164 (D). se
aprueba la entrega de mando de la lancha guardapes
cas Cabo Fradera, efectuada por el Teniente de. Na
vío D. Rafael Ceñal Fernández al de su igual em
pleo D. Juan Carlos Bellas Montenegro.





Orden Ministerial núm. 5.012/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con arreglo a los
artículos números 16, 21 y 22 del vigente Regla
mento de la junta de Utilización de Armas Submari
nas, cesa como Vocal na.to del citado Organismo el
Capitán de Corbeta (S) (AS) don Antonio Ribas
Sánchez, par pase a otro destino, y se nombra para
dicho cargo al Capitán de Corbeta (AS) don Félix
Fernández Posse, que le sustituye corno Profesor de
Rastras de la Escuela de Armas Submarinas.






Trienios acumulables al personal de la ArniciÁla.
Orden Ministerial núm. 5.013/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








D. Manuel Bescós Lasierra



















































D. José María Garriga Musso
D. Jesús Biondi Onrubia . .
D. Antonio Pascual Zuhiri .
D. Ricardo Fernández Cellini
D. Manuel Fajardo Carien°
D. Pedro Fernández Palacios
Bobadilla . . . . 09
• ••
Y
D. Gonzalo Fernández Lequerica
D. José Luis Macías Sagastúy . .
D. Carlos Ruesta Uno
. .
D. Francisco de Eguilior Gándul





D. Luis Bereng-uer y Moreno de Guerra . .
ID. Fernando Saliquet Láinez . .
D. José E. Sánchez Lage . . .




Personal en situación de «retirado».





















































































NOTA GENERAL. Los anteriores trienios se reclamA
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril
de 1954, aplicada por Ordeh Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964.
OBSERVACIONES
(1) Percibirá con cargo al Presupuesto de Marina sola
mente las diferencias por las cuantías de los trienios que se
le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios I)
trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de «actividad», mientras permanezca en la
que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a u
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Minis
terial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954
(D. a núm. 132). El gasto afectará a la partida 241:114-1.°
Orden Ministerial núm. 5.014/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha .de su abono que se indican no
minalmente en • la misma.
Madrid, 19 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...














Antonio Martínez Díaz (1) .. • • • • • •
D. Angel Simón Villacieros Jusdado (2) ..
D. Antonio Sancho Weis
I). Antonio Sancho Weis

















• • • • •
• • ••



















Obrero 1.a Mtza. .
Obrero La Mtza. .
Obrero 1a Mtza. .
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NOMBRE Y APELLIDOS
José Cantón Sánchez (3) . .
José Cantón Sánchez . .














NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril
de 1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964.
OBSERVACIONES
( 1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.078/63 (D. O. núm. 102) Se rectifica en este
sentido la Ordena Ministerial número 4.567/64.
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115) . Se rectifica en este
sentido la Orden Ministerial número 4.567/64.
( 3) Se les aplican los beneficios de la Orden Ministe
rial número 2.281/64, debiendo deducírseles las cantidades
ya cobradas por los trienios que se les rectifican en la pre
sente Orden. Se rectifica en este sentido la Orden Ministe
rial número 4.567/64 (D. O. núm. 240) .
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 5.015/64 (D).—De con









mico-Legal y lo informado por la. Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6
de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de fe
brero de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Minis
teriales de 28 de diciembre de 1950 (D-. O. núm. 1
de 1951), 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282)
y Orden Ministerial de 3 de junio de 1959 (D. O. nú
mero 126), he resuelto cónceder al personal de Au
xiliares de Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su 'abono que se indican.


































Doña María Rada Arias-Carvajal . .
Doña Carmen Pardo Suárez . . .. • ..
Doña Aurelia Canis Matute . . . .. •
Doña Carolina García Rodríguez . • • •
Doña Isabel Cappa Castrovido . . . . •
Doña Gloria Villarrazo Pintado . . • .
D. Ramón de María Fernández-Valderrama
Eduardo Pozo García . . . . 0* 00 .0 00
Rafael Carcedo Vidal . . . .
Salvador Alvaro García Alvarez
Juan Miranda °caña . . . . . . • • •
Juan Antonio Pérez de Lama y Tejero
Luis Sarabia Vera . . . . .















NOTA GENERAL.---Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril
de 1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 493/64, de 28 de abril de 1964.
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.016/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación





































Fi trienios • • •
11 trienios • • •
1,1 trienios • ••
Fi trienios • •
•••
111 trienios • • •
11 trienios • • •
111 trienios • • • • •
11 trienios . . • •
12 trienios • • • •
















Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que figu
ra en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
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Of. 9." Admtvo. .
Of. 2.° Admtvo. .
Of. 2.° Admtvo. .
Of. 2.° Admtvo. .
Of. 2.° Admtvo. .
Of. 2.° Admtvo. .















Doña Obdulia Hernández Silva ...
D. Laurentino García Rodríguez
D. Agustín Clavaín Carrillo ... . • • • • • • • • • •
• • •
Señorita María Eugenia Casares de Artífiano.
D. Pedro Acosta Rivera ... • •
Doña Catalina Barceló Azcona .
D. Manuel Cobelo Criado ..
D. Manuel. Cobelo Criado ...
D. Francisco López-Mora Simonet
D. Rafael Moreno Molina ...
•
Doña Mercedes Rodríguez Paratcha
D. José María Bruquetas Llopis
Doña María Isabel Echevarría Llona
Doña • Mercedes Núñez Mille
Doña Sofía Núñez Mille
D. Rafael Sánchez Mallóu
• • • • • • • • •





• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •





• • • • • • • • • •
Doña María del Carmen Veneró Castro
D. Juan Carames Bartoli
1). Antonio Reboredo Vázquez
D. Francisco Moreno Beriquistáin
D. Eduardo Sobrino Piñeiro
Enrique Azagra Pardo ...
Salvador Cihulía Gil ...
Emeterio Gómez Manzanilla ...
Eduardo Gómez López
• • •
Julián Mondéjar Cebrián .
Julián Mondéjar Cebrián . • • •
• • •
• • • • • • • • • •


































4 aumentos de 130
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 160 pe
setas mensuales
cada uno...
3 trienios de 155 pe
setas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 130 pe
setas mensuales...
1 trienio de 130 pe
setas mensuales....
2 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada uno...
1 trienio de 130 pe
setas mensuales...
2 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada uno...
trienio de 130 pe
setas mensuales...
trienio de 130 pe
setas mensuales...
2 trienios de 120 pe
setas mensuales
cada uno... ...
trienios de 120 pe
setas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 120 pe
setas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales...
1 trienio de 77 pe
setas mensuales...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno... ...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno... ...
4 aumentos de 120
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 145
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno...




1 trienio de 114 pe
setas mensuales...




2 trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno... ... •••
ji
13
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Emp1eo3 o clases. NOMBRES Y APELLIDOS:
Conductor Camión... José Oubiña Torres





Of. La (Electa.) ...
Oficial 1.a (Pasador
Fotolito)... ... •••
Of. 1.a (Electa.) ...
Of. 1.a (Ins. Eléc.).
Of. 1.a (Ins. Eléc.).



















Of. 2.a (Albañil) ...
Juan Torralva Egea • • •
Fernando Alonso de la Calleja
Bartolomé Andréu Vidal ... .
Manuel Bey Núñez ...
José Fedriani Reyes ..
Andrés Gallardo Beirola
Joaquín Gómez Pérez ... .
José González Britos . • •
Claudio González Suárez .
Juan Pons Oleano
Bartolomé Pons Vidal ...
Eduardo Serra Arnáu
.
Antonio Sellés Sáenz ... .••
Manuel Aranda Gil ...
Carlos Bustamante Leíra .
. .
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • 1,
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • It • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Mariano Campoy Carrillo ... .
Francisco Catchot Enrich
José Díaz Pérez ... ..• • • • •
Manuel Foncubierta Martín ... .
Andrés Gutiérrez Cortés ...
Andrés Gutiérrez Cortés .
Andrés Lázaro Ortega ...
Domingo Moreno Bocardo
José Murcia Cánovas ...
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •




































1 quinquenio y dos
trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 54 pe
setas mensuales...
1 trienio de 54 pe
setas mensuales...
1 trienio de 114 pe
setas mensuales...








3 trienios de 120 pe
setas mensuales
cada uno... ...
3 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 1$14 pe
setas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno...
3 aumentos de 114
pesetas mensuales
, cada uno ...
3 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 114 pe
setas mensuales...
2 trienios de 1114 pe
setas mensuales
cada uno...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 199,50
pesetas mensuales.
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...


















































Of. 2.' (Electa.) ...
Oí. 2.' (Electa.) ...
Of. 2.a (Dique) ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
Vicente Noguera Pons ... .
Juan Pascual Pons ...
Angel Pérez González ... .
José Pérez Rendón .
Manuel Pérez Rodríguez ... .
.■ntonio Rodríguez Laguna ... .
CristObal Rodrríguez Martínez ... • • • • • •
Fernando Rondán Marroquí .. • • • • •
Ginés Segura Navarro ... • • • • • • •








Of. 3.a (Sastre) ...
Of. 3.a (Sastre) ...
Of. 3.a (Artific.)...
Of. 1.a (Dique) . .
Of. 1.a (Dique) ...




Bienvenido Villches Conesa .
José María Amado Domínguez .
José Fernández Estébanez .
Eugenio Gómez Aragón ... .
Eugenio Gómez Aragón .
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Mariano Manzanares Conesa
Salvador Pedrero BIlázquez
Manuel Pino Cobelo .
Manuel Pino Cobelo . • • • •
Pedro Sánchez Sánchez ... .
Luis Pérez Manchego .
Manuel Salvador Gil ...
Juan Serra Serra ... .
José Casal Roibal .
José Casal Roibal
• • • •
• • • • • • •
Doña Rita Núñez de Vera (1) ...
• • •




• • • • • • • •
• •

































13 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aurnentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 102
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 102 pe
setas mensuales
Icada uno...
5 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
6 aumentos de 1201
fpesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 102 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 102 pe
setas mensuales...
1 trienio de 102 pe
setas mensuales...
2 trienios de 102 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 102 pe
, setas mensuales




3 aumentos de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 90 pe
setas mensuales
2 trienios de 90 pe- 1
setas mensuales...
cada uno ...
trienio de 62,75 pe
setas mensuales... 1


























































































Guillermo Espantoso Santalla .
Guill2rmo Espantoso Santalla
Dolores Añino Bernal ...
Martín Arana Prieto ... ••• ••
María_ España Ramírez ...
Dolores García Mouriño
Lucio Herranz Martín ... .
Antonio Ramos Suárez ...
•
• • • •
Encarnación Rojas Cano ... ••• •




• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •






• • • • •
Maximina Salcínez -.N1iguélez .
Sebastiana. Sánchez Cantos ...
S bastiana Urri Cuenca ...
Sebastiana Urri Cuenca ...
•••
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
José Fernández del Río ... .
Julián Morera Illana .
María García A,ván
María García Ayán
Ana Almenara Rodríguez .
Luisa Díaz Ramos ... .
Luisa Díaz Ramos ... .
Luisa Reboredo Caravaca
Luisa Reboredo Caravaca .
Carmen Rico Caña .
Carmen Rico Caña ...
•
• • • • • • • • • • • • •
•







• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• ••• • •• •• • •••

































trienio de 95 pe
setas mensuales...




3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada. uno ...
1 trienio de 90 pe
setas mensuales...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno
aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 90 pe
setas mensuales...
2 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 aumento de 90 pe
setas mensuales...




3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 90 pe
setas mensuales...
2 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 90 pe
setas mensuales...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...































(1 Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 3.372/64 (D. O. núm. 171). La antigüedad y los efec
tos administrativos son a partir de 1 de enero de 1958 hasta
el 30 de octubre de 1958, fecha ésta en la que se le conce
dió la excedencia voluntaria. A partir de 7 de diciembre
de 1963, fecha de 'su reintegro al servicio activo, le corres
ponde un trienio de 90,00 pesetas mensuales, 5 por 100 del
sueldo base de 1.800,00 pesetas. ,
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RECOMPENSAS
Cruz del _Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.017/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
junta de Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
D. Francisca J. de Elizalde y Láinez, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm.. 5.018/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo in
formado por el Comandante General de la Base Na
val de Canarias y la junta de Clasificación y Recom
Densas, vengo en conceder al Capitán de Fragata
D. José María de la Guardia y Oya la Cruz del Mérito- Naval de segunda clase, con .distintivo blanco,
sin pensión, al perfeccionar los dos años; la misma
recompensa, pensionada con el 10 por 100 de su suel
(1o anual, al 'cumplir los tres arios de permanencia en
Guinea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartados a) y b) del Decreto de 31 'de enero de 1945.,




Orden Ministerial núm. 5.019/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado ,núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D..0. núm. 144)..y 7. de .diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), 'de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Fragata D. Jesús
Romero Aparicio la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, sin pensión, al
Perfeccionar los dos arios; la misma recompensa, pen
sionada •con. el 10 por 100 de, su sueldo 'anual, al
cumplir los tres años y el aumento de la pensión al
20 por 100 de su sueldo del empleo que tuviese en
ese momento al completar los cinco arios de perma
nencia en Guinea, con arreglo a lo que dispone el
articuló 1.°, apartados a), h) y c) del Decreto de 31
de enero de 1945.* •




Orden Ministerial núm. 5.020/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de.conformidad con lo
informado por -la junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
Capitán de Corbeta D. Manuel Martín I-vorra, vengo 4,
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 5.021/64 (D). -- Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1963 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
P°r el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al personal que a continuación
se relaciona la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que parada cada uno de ellos se
expresa, ,sin pensión, por su permanencia de dos arios
en Guinea. con arreglo a lo aue dispone el artículo 1.°,
apartado a) del Decreto de 31 de enero de 1915:
,Capitán de Corbeta D.
De segunda.
Capitán de Corbeta D.
segunda,
Teniente de Navío D.
Gándara.—De primera.
Teniente de Navío D. Pedro Pemartín*de la Rocha.
De primera.
Capitán Médico D. José Luis Llorca Sanclaís.—
De primera.
Capitán de Infantería de Marina D. Dionisio J.
Vázquez Rodríguez.—De primera.
Subteniente Condestable D. Blas Pérez Tejerina.
De primera.
Brigada Contramaestre D. Mauro Reyero Corral.
De primera.
Sargento Fogonero D. José Vilar Andrade.—De
primera.
Sargento Fogonero.—D. Salvador Llamas Mora.
De primera.
Emilio Ramírez de Arcos.
Joaquín Sada Lozano.—De
Julio Cantalapiedra de la




Orden Ministerial núm. 5.022/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo infor
mado por el Comandante General de la Base Naval
de Canarias y la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Teniente de Navío don
José Ramón Fernández Tabares la Cruz del Mérito
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Naval de primera clase, con distintivo blanco, pen
sionada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo,
con arreglo a lo que dispone el articulo 1.°, aparta
do b) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 23 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ej,reito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de nue por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid, 21 de octubre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82. de 23 de diciembre de 1961,
de 1964.
La Coruña.—Doña Dolores Pérez Pereiro, viuda
del Contramaestre Ylayor de la Armada D. Vicente
Gómez Blanco : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : W2,25 pesetas.—Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 150,56 pesetas mensuales.—Total : 752,81
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Noya (La Coruña).—(2').
Baleares.—Doña Elisa Pons Ferrer, viuda del Se
gundo Condestable D. Jaime Garáu Corro : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 615.10 pese
tas.—Aumento del 25 por 100 por Lev número 1 de
1964, a partir de I de abril de 1964: 153.77 pesetas
mensuales.—Total 768,87 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Palma de
Mallorca (Baleares).—(2).
Huelva.—Doña María Rodríguez Caña, viuda del
Celador segundo de Puerto D. Jerónimo Fernández
Rodríguez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 547,22 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de I de abril
de 1964: 136,80 pesetas mensuales.—Total : 684,02
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
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Hacienda de Huelva desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Huelva.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la -fecha
que se indica en la relación, y en la actual cuantía,
hasta el 3.1 de marzo de 1964. A partir de esta fecha,
y por aplicación de la Ley número 1 de 1964, la per
cibirá en la cuantía que se expresa en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior, que venía disfrutando,
el cual quedará nulo. Pero teniendo en cuenta que la
pensión actualizada es menor que la que percibe por la
mínima, más la ayuda, no se abonar,á cantidad algu
na a cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el
derecho de opción.
Madrid, 21 de octIdIre de 1964.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 259, pág. 853.—
Apéndices.)
Ministerio de la Gobernación.
Excmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Seguridad. este Ministerio ha tenido a bien
convocar concurso-oposición de libre concurrencia
para la provisión de 500 plazas, más las que se pue
dan producir hasta la fecha de exámenes, de Policías
Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada,
en el que podrá tomar parte todo español varón que
reúna las condiciones y requisitos siguientes:
CONDICIONES
Primera.—Ser mayor de veintiún años de edad y
menor de treinta el día 1 de abril de 1965.
Segunda.—Carecer de antecedentes penales, polí
tico-sociales y tener buena conducta.
Tercera.—No estar incapacitado para ejercer car
gos públicos ni haber sido expulsado de Cuerpo Civil
o Militar o de cualquiera Entidad del Estado, Pro
vincia o Municipio en que haya prestado sus servicios.
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Cuarta.—Ser licenciado de algún Cuerpo, Arma o
Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra,
Mar o Aire, o que sin estar licenciados puedan serio
antes del día 1 de abril de 1965, necesitando los que
hayan servido en la Marina permiso de la Coman
dancia a que pertenezcan después de ser licenciados.
Quinta.—Poseer condiciones de aptitud física ne
cesarias, alcanzando una .estatura mínima de 1,700
metros, a excepción de' los condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando o Medalla Militar Indi
vidual y los hijos del personal que pertenezca o haya
pertenecido a los Cuerpos. de Policía Armada o Ge
neral de Policía, cuya talla mínima será de 1,650 me
tros.
REQUI SITOS
Los concursantes que reúnan las condiciones ante
riores `tendrán que cumplir los requisitos siguientes :
1.0 En el plazo de treinta días hábiles, contados
desde la fecha de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, deberán remitir ins
tancia manuscrita por los interesados, a la que acom
pañarán fotografía en el lugar que se indica en el
modelo que se Inserta al final, dirigida al excelentí
simo señor General Inspector del Cuerpo de Policía
Armada (Jefatura de Estudios de la Academia Espe
cial), Madrid.
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciados,
a que se refiere la condición cuarta, deberán cursar
su instancia por conducto regular, con informe del
Jefe correspondiente, en el que se haga constar queda
rescindido el compromiso militar del interesado antes
del 1 de abril dé 1955.
Igualmente incumbe a los individuos pertenecien
tes a cualquier otra institución armada.
2.0 Los aspirantes deberán contestar exactamente
a cada uno de los apartados de la instancia, con lo que
se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien falsease algún dato, se le exigirá la res
ponsabilidad que le alcance, declarándose nula el exa
men si estuviera aprobado.
3.0 Los interesados abonarán por derecho de exa
men la cantidad de cien pesetas, que harán efectivas
por giro postal a la Academia Especial de, Policía
Armada (Apartado Oficial), Madrid, debiendo con
signar en la libranza del giro, con toda claridad, nom
bre y domicilio del opositor, haciendo constar además
en la instancia de solicitud, número y fecha del giro.
Los condecorados con la Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar Individual y los hijos del
personal del Cuerpo de Policía Armada o General de
Policía están exentos del pago de derechos de examen.
4•° Formuladas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, serán publicadas en el Boletín Oficial del
Estado, señalando fecha, lugar y hora del examen,
así como los Tribunales examinadores.
5•0 Los aspirantes que con arreglo al .requisito
anterior no compareciesen al examen en el lugar y
fecha que se les cite, se entenderá que renuncian a él,
perdiendo, por tanto, todos los derechos.
6.0 Todos los gastos de viaje o cualquiera de otra
índole que se le originen al opositor para asistir al
examen o hacer su presentación en la Academia se
rán de cuenta del interesado.
7.0 Los exámenes se verificarán con arreglo a la
siguiente 'distribución geográfica : En la Academia
Especial de Policía Armada, los que correspondan
examinarse en Madrid, y en los cuarteles de las guar
niciones del citado Cuerpo, en las provincias que
figuran a continuación, a las que se destacarán Tri
bunales de dicha Academia.
Corresponden examinarse en La Coruña los ave
cindados en las provincias de La Coruña y Lugo.
En Orense, a los avecindados en las provincias de
Orense y Pontevedra.
En Burgos, a los avecindados en las provincias de
Burgos, Pamplona, San Sebastián, Vitoria, Logroño,
Soria y Bilbao.
En Palencia, a los avecindados en las provincias
de Palencia, Valladolid, Zamora y Santander.
En León, a los avecindados en las provincias de
León y Oviedo.
En Zaragoza, a los avecindados en las provincias
de Zaragoza, Huesca, Teruel, Barcelona, Lérida, Ge
rona y Tarragona.
En Valencia, a los avecindados en las provincias
de Valencia, Castellón, Baleares y Alicante.
En Salamanca, a los avecindados en la provincia
de Salamanca.
En Cáceres, a los avecindados en las provincias de
Cáceres y Badajoz.
En Sevilla, a los avecindados en las provincias de
Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Ceuta.
En Granada, a los avecindados en las provincias
de Granada, Jaén, Málaga, Almería y Melilla.
En Murcia, a los avecindados en la pr9vincia de
Murcia.
En Albacete, a los avecindados en la provincia de
Albacete.
En Las Palmas de Gran Canaria, a los avecinda
dos en las islas Canarias y provincias africanas.
En Madrid, a los-avecindados en las provincias de
Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real,
Segovia y Avila.
En el momento del examen los aspirantes exhibi
rán el documento nacional de identidad para acredi
tar su personalidad.
8.0 Los aspirantes admitidos a examen harán tres
ejercicios :




9•° El primer ejercicio consistirá en reconoci
miento médico, y talla de los aspirantes. Será elimi
natorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de apti
tud física se procederá por el Tribunal a la clasifica
ción de utilidad con arreglo al cuadro de exenciones
que rige para el ingreso en la Guardia Civil, de apli
cación al Cuerpo de Policía Armada (B. O. del Es
tado núm. 289, de fecha 3 de diciembre de 1958),
además del siguiente cuadro adicional de inutilidades:
GRUPO UNICO
A) Enfermedades generales:
1. Cicatrices, quemaduras o deformidades en cara
que tengan repercusión en el aspecto estético.
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2. Infantilismo genital marcado.
B) Enfermedades del aparato locomotor :
3. Genun valgun o varun marcados.
4. Asimetría de la cintura escapular (hombros
caídos, atrofia muscular).
5. Pies planos bien caracterizados.
6. Escoriosis, cifosis o lordosis, que sin estar marcados produzcan una asimetría en la estética de la
bipedestación.
7. Acortamiento de una extremidad inferior con
asimetría de las articulaciones coxofemorales, en bi
pedestación.
8. Amputación de cualquier dedo o parte del mis
mo en ambas manos.
9. Lesiones en manos o dedos que produzcan una
limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
C) Enfermedades del aparato digestivo:
11. Zonas herniarias débiles con dilatación de
anillos herniarios, incluso después de intervenciones
quirúrgicas.
D) Enfermedades de los aparatos respiratorio y
circulatorio :
12. Pleurectomizados, con o sin resección costal.
13. Paquipleuritis, con inmovilización absoluta en
algún seno-custodia. fragmático.
14. Pecho en quilla muy marcado.
15. Varices de pequeña intensidad que se mar
que claramente en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.
E) Enfermedades del aparato de la visión :
18. Estrabi.s.rrro de cualquier grado.
19. Ptosispalpebral uni, o bilateral.
20. Defectos de refracción que implique el uso
de lentes.
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud:
Salto de altura: 1,10 metros, con carrera máxi
ma de 15 metros.
Salto de longitud: 2 metros, sin carrera y con los
pies juntos.
Salto combinado de altura y longitud : altura. 1 me
tro; longitud, 2 metros, con carrera.
Salto del caballo.
Salto interior del potro.
Trepa de cuerda lisa: 5 metros.
Transporte de pesos: cargar y transportar un, saco
de 50 kilos a una distancia de 25 metros.
Carrera: 60 metros en nueve segundos dos quintos.
Cualquier prueba no superada por. segunda vez
será motivo de eliminación del opositor.
10. Los que no fueren eliminados en el primer
ejercicio pasarán a realizar el segundo, que será eli
minatorio, consistiendo en escritura l dictado de un
trozo de una obra literaria, con corrección ortográ
fica, y resolución de problemas en los que interven
drán las cuatro operaciones 'fundamentales de la Arit
mética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al ba
remo que la Dirección de la Academia establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasa
rán al tel-cero, nue consistirá en desarrollar oralmen
t una de las veinticinco papeletas, sacadas a la suer
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te del opositor, del Programa Oficial publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 183, de 1 de juliode 1948.
Para- superar éste ejercicio necesitará el opositoralcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con las relaciones de opositores admitidos en
ambos ejercicios se confeccionará una lista provisio
nal, que será publicada en el Boletín Oficial del Es
tado, de mayor a menor nota media obtenida, quie
nes harán su presentación en la Academia Especial
de Policía Armada, en Madrid, a las ocho horas del
día 19 de abril de 1965, para sufrir la prueba final,
que consistirá en "suficiencia física", "reconocimien
to médico" y "examen radioscopicotorácico", prue
ba ésta que será eliminatoria y definitiva.
Los que resulten aptos iniciarán en la misma fe
cha un cursillo de "Preparación e instrucción", que
finalizará el mes de julio .de 1965.
13. En caso de igualdad de puntuación, a los
efectos que se determina en el requisito anterior, se
dará preferencia a los que estén comprendidos en al
guno de los apartados siguientes, por el orden que
se citan:
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) 'Condecorados con la Medalla Militar Indi
vidual.
c) Sargentos, Cabos primeros y -Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con antelación
suficiente a cuatro meses al llamamiento de su reem
plazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de gue
rra o actos de servicio o de resultas de él en defensa
de la Patria o víctimas de la revolución.
g) Los que se 'encuentren en posesión de autori
zación civil para conducir vehículos automóviles.
h) Los que se encuentren en posesión de Certi
ficado oficial de radiotelefonía o radiotelegrafía.
En caso de coincidencia se atenderá a la mayor
edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de San
Fernando y los condecorados con la Medalla Mili
tar Individual, así como los hijos de los que posean
la primera de las citadas recompensas y los huérfa
nos de los que perteneciendo a los Cuerpos de Poli
cía Armada o General de Policía hubiesen muerto en
acto de servicio, no cubrirán plaza, precisando única
mente para ser aprobado haber alcanzado la nota mí
nima del examen.
De las vacantes anunciadas se reserva el 15 por 100
para los hijos del Cuerpo de Policía Armada en ac
tivo, jubilados o fallecidos, y el 5 por 100 para los
del Cuerpo General de Policía ; las vacantes que no
fueran cubiertas por los comprendidos en este pá
rrafo se incrementarán al cupo de libre concurrencia.
15. En la Academia Especial del Cuerpo se cons
tituirá un Tribunal Médico, con facultativos desti
nados en las Fuerzas de Policía Armada, para el re
conocimiento de los aspirantes admitidos a ingreso
y declaración definitiva de utilidad si procediera, con
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forme a las normas contenidas en la presente Orden.
Contra el fallo de dicho Tribunal, que será pronun
ciado dentro de los treinta días siguientes al de la
incorporación, no se dará recurso alguno y los de
clarados inútiles causarán baja en la Academia.
16. Los admitidos como Policías Alumnos a que
se refiere el requisito décimosegundo, al ingresar en
la Academia del Cuerpo, quedarán sometidos al Re
glamento de la misma, gozando, a partir del día 1
del mes de su ingreso, el mismo sueldo que señalan
los Presupuestos Generales del Estado para el per
sonal del Cuerpo de Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán los documentos que acrediten las condiciones
exigidas en esta Orden en un plazo de treinta días, a
partir de la fecha en que se les comunique su admi
sión, así como también el certificado de estudios pri
marios expedido por el Ministerio de Educación Na
cional que determina el artículo 42 de la Ley de Edu
cación Primaria de 17 de julio de 1945, sin perjui
cio de que la Academia Especial de Policía Armada
adquiera los informes que estime convenientes' eh re
lación con cada uno de los solicitantes en lo que res
pecta a su admisión, sin que contra la resolución
adoptada quepa recurso alguno.
18. Los Alumnos que fueren declarados no ap
tos en las pruebas finales de curso, los que durante
el mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen un
tercio de los días de clase, se les concederá repetir
por una sola vez.
19. Los aprobados en el curso serán escalafona
dos con arreglo a nota media obtenida durante el
mismo, siendo destinados a una Bandera Móvil has
ta la edad de cuarenta años, en que podrán pasar a
las de Guarnición.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causase
baja durante su permanencia en la Academia Espe
cial de Policía Armada, se le retirará el equipo com
pleto entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un año de
permanencia en el Cuerpo, abonará el importe ínte
gro del mismo ; si ocurre antes de cumplir el segun
do ario, abonará las dos terceras partes, y, por últi
mo, si aquélla se lleva a cabo antes de cumplir el ter
cer ario, deberá abonar una tercera parte del citado
importe.
21. Los aprobados que .siendo casados ingresen
en la Academia Especial de Policía Armada, vendrán
obligados a presentar ante el ilustrísimo señor Direc
tor de la misma los documentos que acrediten el cum
plimiento de las circunstancias previstas en el artícu
lo 1.° de la Ley de 13 de noviembre ,de 1957 (Boletín
Oficial del Estado número 286, de fecha 14 del mis
mo mes y año) y Orden de 27 de octubre de 1958,
para la ejecución y desarrollo de dicha Ley, en su
artículo 6•°, párrafo tercero.
22. Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamen
to sobre Régimen General de Oposiciones y Concur
sos, según el Boletín Oficial del Estado núm. 127,
de 13 de mayo de 1957.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director general de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 279, pág. 15.290.)







El que suscribe suplica a V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el Cuerpo de
Policía Armada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y publi
cada en el Boletín Oficial del Estado número , de fecha de de 196...




Fecha de nacimiento: Día , mes ario Domicilio actual en el que desea
le citen a examen: Provincia , pueblo , calle
, número Domicilios en los que residió en los últimos cinco arios
Empleo u oficio Empresa donde trabaja Cuerpo
o Arma del Ejército en que ha servido Tiempo servido
meses. Empleo efectivo alcanzado en el Ejército
¿Prestó sus servicios en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Generalísimo? ¿Presté sus
servicios en la Guardia Civil) ¿Prestó sus servicios en la Policía Municipal' ¿Es hijo
del Cuerpo? ¿Reúne alguna de las circunstancias del requisito 13?
¿ Fué expulsado de alguno de
nicipio en que haya prestado
Giro Postal número
(Dígase las que posean)
los Cuerpos indicados o de cualquier Entidad del Estado, provincia fo mu
sus servicios)
, impuesto en I provincia de
el día de de 196...
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas en la Orcen de
convocatoria, comprometiéndose a aportar los documentos justificativos necesarios en el plazo de treinta
días, a partir de la admisión como Alumno.
Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas las actuaciones
practicadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsabilidad
a que le alcance si
falsease algún documento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
•, a de de 1964.
EXCELENTISIMO SEÑOR GENERAL INSPECTOR DEL CUERPO DE
POLICIA ARMADA
(Academia Especial de Policía Armada, Jefatura de Estudios).
MADRID.
Número 266. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.673.
EDICTOS
(505)
Don Oswaldo Fornaris Duidavets, Capitán de
Corbeta y .Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de
la Superior Autoridad de este Departamento, recaidos
en ei respectivo expediente, ha sido declarado
nulo y sin valor el siguiente documento.
Cartilla Naval Militar de Francisco Gimen°
González, folio 127 de 1950, de Valencia.
Lo que se hace público para general conoci
miento ; incurriendo en las responsabilidades que
señala la Ley, la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades die Marina.
Barcelona, 17 de noviembre de 1964.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Oswaldo Fornaris.
■■••■•11....
(506)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga ydel expediente número 161 de 1964, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio nú
mero 79 de 1939, Juan Heredia Cortés,
Hago saber : Que habiendo sido decretado porla Superior Autoridad de este Departamento Marítimo debidamente justificada la pérdida del do
cumento mencionado, se declara nulo y sin valor
el mismo; incurriendo en responsabilidad el quela tenga en su poder y no haga entrega del cita
do a ia Autoridad de Marina de esta Provincia.
Málaga, 18 de noviembre de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente,
Enrique Bianchi Obregón.
(507)Don Antonio López Seco, Teniente de Navío,juez instructor del expediente número 878 de
1964, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Felipe Vázquez Sabín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado documento.
Sada, 17 de noviembre de 1964.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio López Seco.
(508)Don Miguel Montáñez Sánchez, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente número 119 de 1964, por extravío de
la Libreta de Navegación del inscripto de Ma
rina Ramón Sánchez Fernández.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, se declara nuld y sin.valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Melilla, 17 de noviembre de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, MiguelMontáñez Sánchez.
(509)Don José Turpín Murcia, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 76 de 1964, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Vicente
Roméu Marono,
Hago saber : Qe justificado en dicho expedien
te el extravío del mencionado documento, se declara nulo y sin ningún valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
Alicante, 17 de noviembre de 1964.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, JoséTurpín.
(510)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Tenerife y del
expediente Varios número 33. de 1964. que seinstruye por supuesto extravío de la Patente de
Navegación del remolcador «Anaga» de la Com
pañía «Contratas Canarias, S. A.»,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío eldocumento arriba indicado, la persona que lo hallare doberá hacer entrega del mismo a la Autori
dad de Marina ; incurriendo en responsabilidad la
que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
•
(511)Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante deInfantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Tenerife y delexpediente Varios número 91 de '1964, que seinstruye por supuesta pérdida de la Cartilla Na
val y Libreta de Inscripción Marítima de JuanSánchez Pérez,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío losdocumentos arriba indicados, la persona que los
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hallare deberá hacer entrega de los mismos a la
Autoridad de Marina ; incurriendo en responsabi
lidad la que los posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(512)
Don Ildefonso Cotrina 'Bolívar, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de 'Marina de Tenerife y del
expediente Varios número 92 de 1964, que se
instruye por supuesta pérdida de la Cartilla Na
val de Juan Gorrín Manso,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento arriba indicado, la persona que lo ha
llare deberá hacer entrega del 'mismo a la Auto
ridad de Marina ; incurriendo en responsabilidad
la que lo posea indebidamente,
Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 1%4.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(513)
Don Emilio Germán Co:ey, Comandante Auditor
de la Armada, Juez instructor del expediente
número 863 de 1964, instruido por pérdida del
Título de Piloto de la Marina Mercante de don
Jesús Garamendi Egurola,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad "del Departamento,
de fecha 10 de los corrientes, ha quedado nulo y
sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 19 de noviembre de 1964.—E1 Comandante




Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad judicial de la Base
Naval de Canarias de fecha 25 de septiembre de 1964.
dictado en la causa número 131 de 1950, instruida
por el delito de polizonaje a bordo del buque español
nombrado Villanueva, se ordena la cancelación de la
nota de rebeldía y anulación de Requisitoria, publi
cada en, el Boletín Oficial de la Provincia de Ali
cante número 111, de fecha 18 de mayo de 1951, y en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 116, de fecha 25 de mayo de 1951, referente al
procesado en la mencionada causa Vicente Vaíllo
Mompeán, naturál de Almoradí (Alicante), de profe
• Número 266.
Sión Telegrafista, hijo de, Angel y de María Teresa,
vecino de Madrid, con domicilio en la calle del Co
mandante Zurita, 42, quinto.
Con esta fecha, y en cumplimiento al citado de
creto auditoriado, queda nula y sin valor dicha Re
quisitoria en lo- referente al,procesado Vicente Vaíllo
IIompeán.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de noviembre de 1964.
El Comandante, juez instructor, Ildefonso Cotrina
Bolívar.
(279)
Ramón Alfonso Méndez de Vigo del Arco, de
treinta y tres años de edad, soltero, hijo de Manuel y
de Consuelo, Estudiante, natural de Madrid, y con
domicilio últimamente en Madrid, calle de García
Morato, número 9, procesado en ,la causa número 3
de 1964, por el delito de hurto, comparecerá en el pla
zo de quince días ante el juez instructor del Juzgado
número 3 de la .Jurisdicción Central del Ministerio de
Marina, Comandante de Infantería de Marina don
José Amar Santos, para responder a los cargos que
le resulten en la mencionada causa, bajo apercibi
miento de que, de no efectuar...su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde. Caso de ser ha
bido, se deberá dar cuenta, por el medio más rápido,
• al Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen7
tral, Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de noviembre de 1964.—E Coman






DE EL FERRÓ', DEL CAUDILLO
COMISARÍA DEL ARSENAL
(87)
A los veinte días hábiles de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado se celebrará
en la Comisaría del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo acto de subasta pública,
a fin de adjudicar el suministro de materiales con
destino a la obra número 651/64, Escuela Naval Mi
litar, que afecta a un solo lote, por un importe total
de 106.594,00 pesetas.
Los presupuestos, pliegos de condiciones, etc., se
encuentran de manifiesto en el Negociado de Acopios
de la Comisaría del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, en horas de oficina.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 17 de noviembre
de 1964.—El Teniente de Intendencia, Secretario,
Francisco Caamaño.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
